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FAZIL HÜSNO DAĞLARCA 
1914 yılında İstanbul'da doğan 
Fazıl HUsnii Dağlarca. bütün erkek 
(ocukları asker olan bir aileye men­
suptur. Babası . Erzurumlu süvari 
yarbayı merhum Haşan Hüsnü beydir 
ilk tahsilini Konya. Kayseri ve 
Adana şehirlerinde yapmış, orta okulu 
Kozan ve Tarsus'ta okumuştur. 
Kuleli askeri llses nlen ve Harp oku­
lundan mezundur, ilk eseri "Havaya 
Çizilen Dünya., yı, Harbiyeyi bitirip 
subay çıktığı 30 Ağustos 935 tarihine 
yetiştirmiş olan Dağlarca o zamanlan 
beri on üç şiir kitabı yayınlamıştır, 
ikinci kitabı -  Çocuk ve Allah .. tan 
sonra şübretl genişllyen Dağlarca 
tenkiddler tarafından günümüzün en 
büyük şairlerinden biri olarak vasıf- 
landırılmaktadır.
Askerlikte Doğu ve Orta Anadolu- 
yu ve bütün Trakyayı köylerine kadar 
yakından görüp, tetkik etmek fırsatını 
bulan Fazıl Hüsnü Dağlarca 1950 de 
15 yıllık hizmetini bitirince askerlik­
ten ayrılmış, birkaç aylık bir Avrupa 
gezisinden sonra devlet memurluğuna 
girmiştir. Şimdi İstanbuldadır.
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